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D-憲 - 1･46 - (2･27)
で与えられる72,73)0
もっと一般に､任意の高次分解公式が時間順序演算Pと久保89)の対称化演算Sを用いて
容易に求められる74,75)｡すなわち､適当に､例えば､ a,･次まで正しい近似式Gj(x)を用いて
m次近似式を
Fm(T)-Gl(plc)G2(p23)･-G,(p,a:) (2.28)
という積の形で求めることができる｡ここで､パラメータtpj)の充たすべき方程式は､次
のようにして求められる･ま弘 Z拷-Al+A2+-.Aqtして､G,.(x)を次のように表し
ておく:
Gj(I)-eXP(x滞+x2R,2+33R,･3+･･･)･ (2･29)
ここで､(R,･mHま補正項であり､G3･(I)カie336を S,次まで正しく表していることにより､
R,12-Rj3-- -R,･sj-0,Rj(,'1)≠0, (2･30)
である.さて､上に述べた2つの演算PとSの性質をうまく利用すると､m次近似式Fm(x)は
Fm(x)-eX好 +∑
J
xnl+2n2+3n3+･･
nix,･.nl!n2!n3!･･･
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PS(YlnlY2n2･･･) (2.31)
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と表される7ト 76,86,87)｡ただし､∑′はn2-n3-- -0の場合を除いたnl,n2,n3,･･･に関す
る和を表し､tYDは r r
yl≡∑(p,lgB),yn≡∑(p,Rjn) (2.32)
3'=1 3'=1
である｡さて､Fm(x)が m次まで正しく指数演算子｡Xp(x拷)を表すための必要充分条件
は､(2.31)の基礎的な表式からわかるように､nl+2n2十･･･≦mとなるすべての nl,n2,-･
に対して
PS(YlnlY2n2Y3n3-･)-0 (2.33)
となることである｡(ただし､n2-n3-･･･-0の場合は除く｡)
上の条件(2.33)を顕わに(p,I)に関する方程式に変換するのは､PSの性質をうまく利用
すれば簡単である｡実際､m-12までは具体的な方程式が与えられている74)｡最近m-10
までは実際の解が求められている90).それによると､m-10では､すべてのpjが lp,･[<1
となる実数解が10個以上も存在することがわかった90)｡これは大変都合のよい安定な解で
ある｡
上に述べた高次分解公式は非線型非平衡系の問題を近似的に解析する際に極めて有功で
あると期待される｡またそれは量子力学､分子動力学､イ招き反応 81)､天体物理学80)､加速詳
物理77-79)等いろいろな分野で今後大いに役立っことであろう｡将来､それは量子カオスの
問題にも有効に利用できるものと思われる｡
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